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L V E L Á M I N A S 
E s a es una cuestión de tan vital interés para Aníequera, que la protesta que hoy se formula por todos los bue-
nos antequeranos contra tál proyecto, debe ser condensada y dirigida a los Poderes públicos, mediante un acto viri 
y razonado. La "Liga Industrial Antequerana" debe estar a la vanguardia en la protesta. 
El Comité liberal-conservador se propone adoptar, según parece, medidas enérgicas. 
El Circulo Republicano, por su parte, creemos que también trata de organizar su protesta. 
No se trata de un asunto político. Trátase de MEDIO ÍOiLLÓN de reales que hay que defender. 
Antequera, en masa, debe protestar. 
iPOBRE HOSPÍTAM)t 
No hace muchas semanas, decía yo en 
estas columnas que la labor desarrollada por 
los padiilistas en Antequera era de aislamien-
to, de destrucción en vez de encaminarse á 
mejorar y reparar lo existente Tal vez hubie-
se parecido á muchos que era exajeraüa mi 
afirmación; tal vez se me hubiera tachado de 
parcial é injusto para con los padiilistas, si á 
mis afirmaciones no hubiese acompañado la 
relación de lo destruido. Acaso se hubiera 
dicho que yo padezco de monomanía antipa-
dillista si la enumeración de lo demolido no 
hubiese demostrado clara y terminantemente 
que parece que los elementos usufructuantes 
deí poder en la localidad, tratan de acabar 
con lo existente, creencia que ha sido coníir-
mada una vez más, por el presupuesto ordi-
nario para 1913. 
En él se consigna la enorme cifra de 
VEINTE Y CINCO MIL DUROS para REPARACIO-
NES en el Hospital de San Juan de Dios; y 
como el contribuyente pondría el grito en el 
cielo (como se suele decir) si esta suma se 
tratase de recaudar con nuevos impuestos ó 
arbitrios, se recurre á un medio muy cómodo» 
muy apropósito para que los vecinos no se 
alarmen: se recurre á la venta de inscripcio-
nes intransferibles de beneficencia por canti-
dad equivalente á la que se proyecta invertir 
en obras. 
Pero ¡cosa extraña en verdad! se hace la 
consignación de ese medio millón de reales 
por venta de láminas que lógicamente, al 
enagenarse han de representar una baja de 
unos cuantos miles de pesetas en el presu-
puesto de ingresos, toda vez que las inscrip-
ciones que se vendan dejarán de producir al 
Ayuntamiento un ingreso positivo y seguro 
para e! sostenimiento del Hospital, y como, 
según mis informes no se ha buscado al ha-
cer el presupuesto una fuente de ingresos que 
produzca una cantidad equivalente á la que 
arrojen los intereses de las láminas que se 
enagenen, tenemos que, á partir del día en 
que la venta se realice, el déficit habrá hecho 
su aparición por una no insigniíicante can-
t idad. 
No es necesario afirmar que en la actua-
lidad están sin pagar importantes sumas por 
Beneficencia. Médicos hay que no se acuer-
dan ya de la última vez que les pagaron; al 
practicante se le adeuda más de un año de 
sus haberes; las obligaciones del Hospital se 
vienen cumpliendo (cuando se cumplen) con 
extraordinario retraso; y como si los ingresos 
con que se cuentan fuesen excesivos, como 
si existiera superávit , se pretende redu-
cirlos. 
De este modo, no tardará mucho tiempo 
en que los médicos dejen de prestar asisten-
cia á los enfermos pobres, porque no se pue-
de exigir que trabaje ó quien no se le paga; 
las Hermanas de la Caridad,esos ángeles bien-
hechores de la humanidad, tendrán que aban-
donar nuestra tierra ó implorar la caridad pú -
blica; falto el Hospital de medios de subsis-
tencia, y los enfermos sin asistencia faculta-
tiva, habría de cerrar sus puertas á los enfer-
mos pobres como el Asilo del Capitán More-
no las cerró á los niños desamparados... 
¡Horroriza mirar al porvenir de Antequera! 
¡Pena y lástima producen las consecuencias 
que forzosa y necesariamente han de derivar-
se de este estado de cosas, si no , se pone 
pronto y eficaz remedio! La obra nefasta de 
los padiilistas terminaría con nuestro pueblo, 
si no son arrojados pronto del poder. 
¡Y pretenden llamarse liberales! Más pare-
cen aspirar á que se les denomine anarquis-
tas, pues así da derecho á llamarles su afán 
de destruir, de arrasar todo lo existente. J.R. 
Aclaración de un concepto 
Rindiendo tributo a la justicia, tarea siem-
pre grata para nosotros.pero en esta ocasión 
mucho más aún, he,nos de hacer constar a l -
go muy importante que se nos comunica co -
mo consecuencia de la reseña publicada en 
estas columnas, de la sesión de la junta mu-
nicipal celebrada en la penúltima semana: No 
tan solo dejó de formular el jurisconsulto se-
ñor Luna Rodríguez su minuta de honorarios 
al Ayuntamiento condenado en costas en el 
pleito temerario que éste sostuviera contra 
don Ramón Checa Moreno y sobrÍnos,sinoque 
cuando éstosSres. se propusieron satisfacer el 
importe de sus trabajos a| ilustre abogado, 
solo se prestó a percibir la mitad de lo que 
suponía el valor de los_]mismos, convinien-
do en que si alguna vez los litigantes ven-
cedores se decidían a reclamar de la Corpo-
ración el totaljde los gastos que les había pro-, 
ducido el pleito, entonces sería oportunidad 
de pensar en si había de exigirse o no la m i -
nuta íntegra de honorarios. Han transcurrido 
ya varios años, y ni el Sr. Luna ha vuelto a 
ocuparse del particular, ni los Sres..Checa y 
sobrinos han pretendido del Ayuntamiento el 
reintegio de los gastos por ellos sufragados, 
y como da la coincidencia feliz de que tales 
litigantes vencedores y acreedores, por con-
secuencia del Municipio, están afiliados al 
partido liberal-conservador, es para este 
motivo de complacencia la conducía gene-
rosa de esos amigos queridos. 
s i n s r - A - O - x j - A 
Al fin tuvo que abandonar el puesto el 
cañero Antonio Viera. Le adeuda el Ayunta-
tamiento una porción de mensualidades y 
cuantas gestiones ha hecho para que le pa-
guen algunas siquiera, han resultado inútiles. 
Hace falta el dinero para otros menesteres. 
Y bueno es que sepa el público que se ha 
recurrido para que sustituyese a Viera, al 
cañero anterior, Cachimba, y que este no ha 
aceptado el cargo... hasta tá! punto lleg-'í el 
crédito y el prestigio de la Corporación mu-
nicipal. Esto es yá el colmo. ¿Se pudiera sa-
ber la aplicación que se da a los ingresos de 
consumos? Mora el ex-visitador del radio, 
parece que hace una curiosa reseña del asun-
to. T iempo llegará en que haya más de un 
narrador. Para que eso llegue solo faltan 
unos cuantos meses, muy pocos... 
Excusado es decir, que al día siguiente 
de estar encargado de las cañerías el actual 
cañero, José Viera Fuentes, aunque e.-i herma-
no del dimisionario, no había ya agua Ante-
ayer anunció a las casas particulares, sobre 
todo a las que no tienen nada que ver cón el 
padill ismo, que solo por las noches podrían 
abastecerse de agua. ¿Y de esa manera se 
respetan los derechos de los propietarios que 
dieron su dinero para disfrutarla? 
Ello es una cosa más que tiene que tener 
en cuenta Antequera al jefe del padi l l isnu, 
don Pedro Alvarez. 
P A L I Q U E 
Canalejas es un bromis ia terrible. A na-
die sino á él, se le ocurre decir que es INAMO-
VIBLE. 
Inamovible según el diccionario es, *lo 
que ni se mueve ni puede moverse- de cuya 
definición se deduce, que Canalejas al decir 
la tal frasecita solo quiso darnos un bromado; 
en primer lugar porque Canalejas sabe que su 
poder se bambolea como un beodo y en se-
gundo porque difícilmente se hallará un hom-
bre que se mueva más que él, ni que sea 
más t ra ído ni más l levado... cosas todas que 
no acreditan á nadie üe inamovi l idad. . . 
Además... ningún político fracasado pue-
de ser inamovible y Canalejas es un político 
f r a c . . . asado ó sea que aún con J r a c y á pe-
sar del f r a c se encuentra ya asado y... ach i -
cha r ra i to estaría, no digo él , sino cual-
quiera que se hallara en su lugar... porque... 
considera alma cristiana, que es para quemar 
á cualquiera, el que cada cual le diga lo que 
se le ocurra y á más, el que todos á una les 
digan que se las p i re . . . yo creo, que cuando 
se siente en el banco azul le parecerá que se 
sienta en una p i ra . . . p i r a m i d a l . 
i f t 1.1 J r | i | > ' i t ", i J i l . , r , »3¿£ 
.. , ^ n ••;J-, _ ¿' /- . ^  ' • V / . 
Pero dejemos á Canalejas que hable y 
bromee cuánto quiera y á Villanueva que des-
fogue su mal humor como le plazca y vamos 
á otra cosa. 
Nuestros padiilistas mirando siempre por 
la prosperidad de la población que les cobi-
ja, se han propuesto hacerle la competencia á 
todas las fábricas á^ t polvos habidas y por ha-
ber; solo que ellos no hacen polvos de arroz^ 
ni aún siquiera de oro... ellos tampoco los 
venden, ni aún los fabrican, pero los dejan 
crecer libremente, y tantas cuantas calles exis-
ten^ son otras tantas fábricas de polvos capa-
ces por sí solas de acreditar á cualquiera po-
blación y á cualquier Ayuntamiento aunque 
sea padilíista y no riegue... 
Indudablemente que nuestros padiilistas 
se han cansado de que les digan flamantes 
y prefieren que le digan empolvados ó acaso 
padezcan de reunían y temen que si remojan 
un poquitín las calles les ataquen los do_ 
lores 
" I ^n í^ ob OrrOOOtO 
^ _ • «I ' ' .,,,1 • JC J(! 
En Antequera estamos locos... todos los 
que no tenemos reloj, pues del que está ch i -
flado ó loco, SQ acostumbra á decir... <Este 
7io sabe e?i la hora en que vive^- y como to-
dos los que no poseemos reloj no sabemos 
en que hora vivimos... todos los que carece-
mos de reloj estamos locos. 
¿Quien tiene la culpa de esta locura se-
mi-general? —Los padiilistas. —¿Porqué? — 
Porque no pagan a l re lo je ro . 
S i , lectores míos, no pagan, no sueltan la 
«mosca», no dan un cuar to ; y como no dan 
un cuar to aunque el relojero le pida los cuar-
tos, dando solo los cuartos procurarán que el 
reloj haga—por parecerse a ellos—con la 
encaraos e L A M A L L 
S¡ quiere cumplir con sus amí^oj. E5 sin OuOa la casa que mejor los presenta.-
Se reciben eiuar^os Oe mantecaflos para fuera cntre^ánóose los talones ^o5as as no 
ches. Estepa 6 9 . 3osé Diaz. CONFITERIA y ?ÍSTELERí«. :-: :-: 
Los médicos más eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los niños, ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes. grietas, sarpul l idos, quemaduras y demás i r r i iac iu-
nes cutáneas é higiene de la piel. 
N O E L , evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
N O E L , suaviza y entona la piel. 
N O E L , para los caballeros después de afeitarse es impres-
c ind ib le pues evita el ardor de la navaja \ pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , el mejor para la toilette de señoras. 
N O E L , es indispensable después del baño y muy agra-
dable. 
I^ íOE I^^ , excelente antiséptico, ¡e! mejor de todos! Exijir ^ VOE^ T^ ^ 
De venta en todas Jas buenas Droguerías, Perfumarlas y Karmarias «le lodus parles. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUIN FAU. Calle Mallorca, I84-BARCELONA. 
Depositario en Antequera:JOSÉ RUIZ LOPEZ, Farmacéutico 
F Á B i i I A H I ü f t S 
Anteque^E 
~ D E ~ 
José García B e N o y 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Suifato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfaío de Cal.=-Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remoiachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
¿Quiere Vil. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
J U A N C R U C E S G A R C Í A 
donde encontrará instalaciones de dormi to r io , co.nedor, despacho, estrado, etc., 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a — •• E S T E P A , 21 
55/ ' J f 
É 
1 
y W S T ^ l N f . l í T A N A 
M. DE L U N A PÉREZ ^TJTVo-rErN^o1-
- Sucesor do Felipe Herrero, Belfran de Lis y Roda - : % 
F u n d i c i o n e s y c o n s t r u c c i o n e s m e t á l i c a s 
Especialidad'en maquinas para fahricas de aceite niecani-
^ cas, eléctricas y químicas, (sulfuro) ^ 
S - - Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, e t c , gratis - - p 
_ : s £ 
^ (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— AJVTJBQÍJI^I^^ 
D E 
iManuqí Copez ¿Níoriana 
Cal le Genera l Ríos núm. 32. A n t o q v i O f a 
Tintorería con to jos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
ñntonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C U f J l C A O D O J M T O L Ó G I C A : 
Cons t rucc ión de den tadu ras de celu-
lo ide , cauchuc , o r o , p l a t i n o y a l u m i n i o : : 
Ex t racc iones , Or i f i cac iones y Empastes. 
- 20, MADERUELO, 20 -
MANUEL AGUILA CASTRO 
Se ha recibido en este establecimiento la 
primera remesa de mar ine ras para n iños 
Sombre ros «Velud» para caba l l e ros y g a -
r ro t i nes para n iñas . 
A T E N C I O N 
Dos notables obras se hayan de venta en 
e! Cent ro de Suscr ipc iones, Romero Ro -
b ledo 19 al precio de dos pesetas en rústica 
y tres pesetas encuadernadas en telacon plan-
chas doradas. 
L A R E V O L U C I O N D E J U L I O 
EN BARCELONA 
su represión, sus viGlimas, 
proceso de.Ferrer 
por José Br issa 
3.a Edición. 
Esta interesada obra contiene una ampüa 
relación de los acontecimientos ocurridos en 
España desde el comienzo de !a guerra del 
Riff, y especialmente en Barcelona, hasta j j j i 
de Enero de IQIO: vá adornada con 117 ilus-
traciones fotográficas; vistas del Consejo de 
guerra, barricadas, retratos consta de 352 
páginas en papel satinado. 
LA REVOLUCIÓN PORTI GUESA 
por JOSÉ BRISSA 
S o o o i ó n cío 
Completísimo l ibro que contiene cuanto 
se refiere a tan importante suceso histórico. 
Son bellísimas las ilustraciones de esta 
obra: barricadas, campamentos de ti opas re-
volucionaiías, artillería que luchó en ias calles 
de Lisboa, retratos e infinidad de notas cu-
riosas fotografiadas. 
Un tomo de 320 pagíius y 135 grabados. 
En el mismo establecimiento están a la 
venía magníficos A L B U M DE MODAS para 
la estación de invierno, últimas creaciones de 
París, Londres, Nen-Vord y Madrid desde | r ¡g i rse á 
una a seis pesetas y el A L M A N A Q U E ILUS- i T^ - . oe w it * 
TRADO HÍSPANO-AMERICANO para 1Q13 ! JOSE P A L M A , V i c t o r i a , 25 .—MALAGA. 
con 316 páginas de escogida lectura y 248 
Por tener queau-
sentarse su due-
ño, se traspasa 
en inmejorables 
condiciones un acreditado establecimiento de 
coloniales, situado en uno de los sitios más 
céntricos de la población. 




Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas í). 
d i h 
SANTA TERESA DE JESÜS 
: : COLEGIO DE SEÑORITAS : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, párvulos, elemental y su-
perior. 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
Jbores ,„•,„ —~*—— , 
Calle Alameda 28, 
XX 
XJltrirxxas novedades 
Escribanías -:- Pesa cartas -:- Pisa papeles de cristal 
Objetos para mesas de escritorio -:- Escalentas -:-
Estuches compuestos de lacres, lamparita, frasco con 
alcohol -:- Tinteros de cristal Tinteros de viaje 
Perforador para guarda-facturas -:- Biblo-raptes para 
idonPor ta - l i b ros -:- -> 
Biblioteca DOMENECH novelas - Biblioteca CALLEJA 
: Popular recreativa, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
: Derecho vigente. Religiosa, instructiva, cuentos : : 
BONITOS CUENTOS Y POSTALES PARA REGALOS 
- - - DOMINOS CÓMICOS RECREATÍVOS- - -
:: Construcciones de Casas y nacimientos 
A 
Se venden pa los de p i n o de 6, 7, 8 y 9 me t ros . P a r a i n f o rmes d i -
grabados de perfecta ejecución, al precio de 
una peseta. 
Suscripción permanente a toda clase de 
obras y revistas ilustrKdas' recreativas' cientí-
ficas z literarias: Diccionarios y obras de l u -
jo' pueden adquirirse a plazos mensuales* 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES DE 
AFINACIÓN 
Y REPARACIÓN 
Se rec iben av isos A g u a r d e n t e r o s 22. 
PÍANOS 
ENRIQUE AOUILAR M U Ñ O Z I COTTlPOSTULA de ,miqu¡nas 
ROMERO ROBLEDO 19. \ gnummiiif»! 
de coser, de escribir y 
ESTEPA, 86 - F. LOPEZ 
Fábrica de sellos de cauchou y metal 
José Rojas Qironella 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
p o s t a l e s de vistas de Antequera ü 
-^ /Vt /evas colecciones.—Oirás no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasia: : : : : ; 
Rollos Quita-manchas 
L i b r e r í a EL SIGLO X X 
Jiménez JCermanos: Cosarios a fMálaga: Se rec iben encargos : En An tequera , Encarnac ión 22 En Málaga, Puerta det Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña. 
H E R A L D O DE A N T B Q U B R A 
P e d i d e r p a r t e s 
Ped idos á L U Í S M O R E N O R I V E R A 
P e 
13 • 
um v i 
R6PRES6NTANT6 EN ANTEQUE^: L U I S MORENO RIVERA 
- - - -
-
^ M i - E N D E C O L O N I A L E S 
bacalao, üonse depósito de sardinas prensadas. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
LA GilESRA Efl LOS BALKAiS 
Enseñanzas 
Diarianiente nos trae la prensa telegramas 
con noticias de la cruenta lucha que cinco na-
ciones sostienen en Oriente. Raro es el di i 
que esas noticias no versan sobre una espan-
tosa batalla en que Turquía ha sufrido una 
tremenda derrota. Por excepción también de-
ja de contarnos un día el telégrafo que sobre 
el campo de batalla han quedado varios m i -
les de hombres. 
Es la guerra moderna, la guerra con todos 
los refinamientos que el progreso ha introdu-
cido para la destrucción, la que tres pequeñas 
naciones aliadas con Grecia, hacen á Tur -
quía. 
Ayer esas cuatro naciones eran miradas 
por las potencias, como Atlante podría mirar 
á un pigmeo. Turquía misma; esa nación que 
va hoy de derrota en derrota, de desastre en 
desastre y de huida en huida, perdiendo su 
extenso territorio, Turquía misma, que hasta 
ayer venía vejando, haciendo sentir sobre los 
pequeños estados balkánicos los golpes inso-
portables de su odioso látigo, contempla hoy 
con asombro y horror el brusco sacudisniento, 
el poderoso esfuerzo que Bulgaria, Servia y 
Montenegro unidas á Grecia han realizado 
para salir de su marasmo. 
El mundo entero se admita ante el gran-
dioso despertar de tres pueblos, que en su 
vigoroso, empuje, amenazan con destruir en 
Europa el Imperio de la media luna. 
Es, como decía un malogrado ingenio es-
pañol, ley inevitable de ia vida. Los pueblos 
como los individuos necesitan desgastar con-
tinuamente las fuerzas de ios que les rodean 
para ser respetados. El respeto no se puede 
imponer por el derecho: es necesario impo-
nerlo por el miedo: y el que como Turquía se 
ensimisma, se olvida de molestar, de aterro-
rizará los que le rodean, acabará por perder 
su propia personalidad. 
Roma fué grande mientras,fué temida; los 
godos, los vándalos, los suevos y demás na-
ciones del Norte fueron poderosas mientras 
fueron el azote de los demás pueblos. España 
fué respetada mientras Carlos V empuñando 
el tizón de la discordia, obligaba á los ter-
cios españoles á luchar en Fjandes y en Ita-
lia, en tanto que él derrotaba á Francisco I 
de Francia 
Francia misma se engrandeció cuando sin 
olvidarse de sí, comenzó á molestar y á ame-
nazar continuamente á los que le rodean. Asi 
escomo los pueblos llegan á ser grandes, á 
ser poderosos, y—como dijo Fígaro—¡Ay del 
pueblo que no desgasta diariamente con su 
rece superior y violento á los pueblos inme-
diatos, porque será desgastado por ellos! 
Es una verdad innegable: las naciones 
tien.en en sí un germen de vida que desarro-
llándose en su interior necesita extenderse, 
desbordarse como un torrente desvastador á 
lo exterior. Todos viven,más que de las ener-
gías propias^on el desgaste de las agenas. 
Turquía olvidó este principio, esta gran 
ley de la Naturaleza, y en castigo á su olvido 
vé hoy sus pueblos arrasados, sus fértiles 
campiñas cubiertas de cadáveres, y á los que 
ayer estuvieron sometidos á su yugo, rebe-
larse contra él, mofarse de su poderío; con-
vertirse en nuevos enemigos suyos las regio-
nes que hasta ayer fueron esclavas servHes 
uncidas al carro de la grandeza musulmana. 
Entre tanto las grandes potencias acechan 
desde sus cancillerías, cómo los buitres en las 
alias crestas de los Baíkanes, áque termine la 
lucha para lanzarse sobre los sangrientos des-
pojos aún humeantes. Són las águilas cauda-
les, que como manada de lobos hambrientos 
esperan á que la muerte haya realizado su 
obra destructora, para saciar sus apetitos, y 
¡quien sabe si entonces reñirán entre sí d is-
putándose la parle que ambicionen Jel cadá-
ver del gran imperio Otomano!' 
Entre tanto, España no debe desaprove-
char esta lección que Turquía le ofrece hoy y 
debe cuidar de no desgastar sus energías en 
luchas interiores, sino desparramarlas á lo ex-
terior á fin de que no llegue el día en que sea 
anulada totalmente su personalidad, ya que 
no se impone la fuerza del derecho sino el 
derecho de la fuerza. 
j . de Capdevü te . 
Honopes a Casaus 
Leímos en un periódico el viernes, que, 
Su Majestad el Rey, ha firmado, entre otros | 
decretos de Gobernación, uno concediendo ; 
(¡agárrense Vtds!) «honores de jefe superior 
>de administración a D. Antonio Casaus; 
>Alcalde de Antequera.» 
Seguramente costará trabajo a ios lecto-
res creer semejante noticia que raya en los 
límites del absurdo, pero que es rigurosa-
mente exacta. 
Cierto que no se comprende semejante 
concesión; cierto que para todos son absolu-
tamente desconocidos los méritos que hava 
realizado Casaus para merecer los honores 
de Jeje superior de administración, peio tam-
bién sabemos que es cierto que a Casaus 
se concedió una Cruz del Mérito Mil i tar, por 
los méritos que otro Alcalde contrajo, y que 
puestas las cosas en claro, tuvo el Gobierno 
que conceder otra cruz, por que a Casaus 
le iba bien con la que un error hizo que le 
concediesen. 
Nosotros, que creemos conocer bien a D. 
Antonio Casaus, supone.nos que no usará 
en Antequera las insignias ni el uniforme, 
pues aqui sabemos todos a qué atenernos. 
Créanos el Sr. Casaus: nosotros no po-
demos felicitarlo por los honores que se le 
han concedido, como nadie podrá felicitarle 
con sinceridad, ni aun aquellos correligiona-
rios suyos que más aféete» le profesen, si es 
que hay alguno que le tenga v -rdadero afec-
t o ; ^ si alguna enhorabuena recibe no ia juz-
gue el Sr. Casaus muy desinteresada. 
El martes ú l t imo dió fin la temporada 
teatral con el beneficio del p r imer actor \ 
director de la Compatiía don Juan Espan-
ta león. 
La temporada ha resultado lucidísima 
en extremo; tanto por la bondad de las 
obras puestas en escena, como por la a d m i -
rable interpretación que han tenido. 
Es de sentir que la afición al teatro en 
Antequera sea de tan poca importancia, 
pues esta clase de espectáculos son sin du -
da alguna los más educadores^ y al propio 
t iempo una de las más recomendables dis-
traccione'Sí 
Pero desgraciadamente los que en A n -
tequera son verdaderos devotos de Ta l la , 
se van- á ver privados de rendir aqui cuito 
al.arte, pues por s ien nuestra población no 
fuesen bastantes ruinosas de por sí las em^. 
presas teatrales, el Avun tamien to , por v i r -
tud de la ley sust i tu l iva de Consumos, ha 
impuesto un recargo importante sobre el 
t imbre de los espectáculos públicos. 
Nosotros no hemos de entrar á discut i r 
si el nuevo impuesto es ó no excesivo, ni si 
la cifra que se consigna como ingreso pro-
bable es ó no exagerada. Quede ese extre-
mo para los aficionados á los temas a d m i -
nistrativos, que seguramente habrán de 
tratar lo con más acierto que un cronista de 
teatros. 
A l revés de lo que sucede en muchas 
naciones cultas, especialmente en e! Norte 
y Centro de Amér ica , donde se subvencio-
nan por el Estado las empresas teatrales con 
crecidas sumas á fin de que el públ ico ten-
ga donde distraerse honradamente, aquí se 
pone á los teatros en el caso de cerrar sus 
puertas mientras se abren las de las plazas 
de toros, gracias á subvenciones de entida-
des, para que el pueblo acuda á embotar 
sus sentimientos ante el bárbaro -espectá-
culo que ofrecen en el ruedo la lucha brutal 
del hombre con la fiera v ante los san-
grientos despojos del más noble de los c u a -
drúpedos, despojos que suelen á vece.-» unir -
se á ios de algún -ser humano . 
¡Extraña a b e nrá c i ó n! Hacer imposible 
el disfrute de un espectáculo cul to, mien-
tras se subvencionan aquellos que embru -
tecen! 
¡Y se nos habla de regenaci MI, de cu l t u -
ra y de progreso! ¡Hermosas palabras qu.-
se convierten en utópicas, preciosamente p j r 
aquellos que debieran darles vida! ¡Que le 
hemos de hacer! 
A BÜL-BEK.A. 
incidente lamentable 
Nos aseguran que una de las últimas no -
ches de la temporada teatral, se desarrolló en 
el Salón Rodas un incidente entre un distin-
guido joven de la buena sociedad aníequera-
na y la persona que á la sazón desempeña la 
jefatura de los municipales. 
Nosotros que conocemos la esmerada y 
excelente educación de dicho distinguido j o -
ven, cuyo nombre omitimos de propósito pa-
ra evitarla desagradable impresión que reci-
birían sus padres ausentes de Antequera, te-
nemos necesariamente que estimar veraces 
las referencias quede la cuesiíón hemos re-
cogido, pues aparte que de todas las versio-
nes coinciden sustanciaimente, cualquier no-
ticia que divergiera de ellas, estaría desmenti-
da por la corrección que caracteriza al joven 
de que se trata. 
Así pues, nos limitamos á lamentar que 
• por desempeñar ciertos cargos personas que 
; no tienen noción perfecta de sus derechos y 
j obligaciones, se dé lugar á que se desarrollen 
; incidentes, que, como el de que se trata, tie-
! nen todas las trazas de u.i atropello harta-
1 mente censurable. 
Después de escritas estas líneas tenemos 
noticias de que ha sido destituido por e! Al-
calde accidental Sr. ¿abala, el jefe de la Guar-
dia Municipal Rando. 
DE S O C I E D A D 
— t i 0 -
El dia cuatro del actual se verificó en Ar -
chidona la unión del distinguido joven don 
j u m Muñoz Checa con la beilísima señorita 
de aquella población Mercedes Arjona Gu-
tierre/. Apadrinaron a los contrayentes don 
Salvador Muñoz González, y doña Victoria 
Checa Hernández, padres del novio. De tes-
tigos actuaron don Francisco Checa Guerre-




Ayer marcharon a Madrid nuestros par-
ticulares amigos don Pedro y don Aníoii io 
Ortega Ceión. 
Hace varios dias, regresaron a esta don 
José MuíiozCheca y su bella y elegantísima 
esposa. 
LOS RATEROS 
Llamamos la atención del Sr, Jefe de Se-
guridad sobre ios continuos robos que unos 
cuantos rateros verifican en la estación del 
ferrocarril á todas horas y con el mayor des-
ahogo.. 
Por mucha que sea la vigilancia de ios 
empleados de la estación, no puede ser conti-
nua pues los asuntos de servicio no ¡os de-
jan quietos un momento y es muy de lamen-
tar que aún en pleno día se verifiquen estos 
escandalosos hechos. 
Días pasados, dos de estos ladronzuelos 
penetraron en un vagón cargado de:tr igo y 
de varios sacos extrageronuna respetable can-
tidad, también-HSrt robado un saco de bacalao 
y varios de abono; estos no han sido recupe-
rados, pero lo fué el trigo, pues fueron des-
cubiertos en eí momento del robo y lo aban-
donaron para hacer más rápida su fug í. 
Según nos dicen eljefe de estación posee 
los nombres de algunos pero ignoramos si 
estos han sido o no denunciados. 
¡YO QUIERO UNA CRUZ! 
Afirma un refrán que nada hay como es-
tar vivo para ver c^sas estupendas. 
Yo doy gracias al Aitisiijjcí todos los dias, 
por permitirme vivir para admirar las absur-
das é incomprensibles genialidades de que es 
capaz la humanidad cuando se levanta de 
buen hnmor, porque h i y q u e reconocer que 
en tales dias, disfrutamos todos lo indecible. 
Hoy ha sido para mí uno de esos dias en que 
la humanidad me divierte. 
Crean los lectores, que estoy arrepentidí-
SiitiO de haber pasado, hasta ayer, mi vida es-
tudiando, torturando mi cerebro con textos 
de filosofía, sociología y tantas otras 'materias. 
De hoy en adelante no volveré á tomar un 
libro si no es para ver las eaíampas, porque 
¿para qué se necesita gastar f ó s f o r o , cuan Jo 
sin necesidad de quemarse fas pestañas sé-
puede llegará donde se quiera? 
Yo no aspiro á ser Ministro, ni Sub-secre 
tario, ni diputado de la mayoría siquiera, pe 
ró no me disgustaría que me concediesen al-
guna cruz, pues aunque tengo una, es muy 
t pesada, y las que otorga el Gobierno son de 
; poco peso y de menos precio que peso, así 
¡ pues en la primera oportunidad que se pre-
| senté he de hacerme amigo de "algún perso-
naje influyente, para que por este solo mérito 
me otorguen algunos honores. iSuena tan 
bien un tratamiento de exceltmtísimo ó de 
ilustrisimo señor, y sobre todo viste tanto! 
Lo malo es queííenga yo un tratamiento y 
no tenga dos pesetas; pero esto no es incon-
veniente, ahora que caigo en la cuenta, por-
que después de to^io, así que no tenga que 
comer y en cambio tenga una condecoración 
de alguna importancia, ó algún otro título ho-
norífico, podré sentar plaza de g roup ie r en 
el Casino de Montecarlo. 
AT1LANO PELLEJIN. 
RAPIDA 
La historia de los desastres y hecatombes, que 
han süinidO a los pueblos en la miseria y en .la 
(les^rauia, estíi i lustrada con lápidas terroríficaB, 
cuyos añosos epitafios constituyen las negras pá-
ginas de un espeluznante l ibro, dedicado a cantar 
un himno macabro, aterrador, a tma muy halagüe-
ña palabra: Fraternidad. Término honroso, roba-
do por los ácratas, con el mayor cinismo, de ese 
sublime diccionario dej^i di vi tuu fraseología, que 
caracteriza y distingue a la l i teratura de los l ibros 
santos. - v ^ - r 
Sugestiva palabra, dotada de sin igual fuerza 
magnética que arrastra, inevitable, el hecatóm-
bico peso de las masas. Palabra halagadora que 
subyuga, inconsciente, a u n a muchedumbre de-
pravada de contcicnf.es (segün término izquierdis-
ta). Palabra inventada, al parecer, para expresar 
únicamentt; la vergonzosa unión deia maldad, con 
que tiende a conseguir ¿us anárquicos fines. 
Bien puetU; jactarse la izquierda de haber 
monopolizado esta palabra, usándola a su antojo, 
a su capricho, sin que se le hayan puesto cortapi-
sas, ni reparos. 
A nuestra insensatez y cobardía es debida tal 
corrupción de lenguaje. La palabra fraternidad so-
lo la emplean los anarquistas, los ácratas y los 
que pretenden algún fia demoledor; por eso ate-
rroriza; por eso causa espanto. 
Avergüéncense las derechas de ver corrom-
pido término tan honroso, pecuiiar característico 
de las primeras muchedumbres cristianas. 
Al conjunto depravado de maleantes prontos 
a realizar sus br ibonadas debiéramos llamar f r a -
ticldio, in iquidad, ferucidad, y no emplear, en ma-
nera alguna, ío que signiíica unión para lo bueno. 
La f ra te rn idad ha sido siempre el toque de 
corneta que ha reunido jactanciosamente a losene-
migos del orden moral,, para acabar en lo posible 
con los restos d^decore. de decencia, que por for-
tuna se respiran todavía fltn nuestra patria. Mirad 
el sindicato horrible, misteHoao, formado tácita-
mente por periódicos, teatros y folletos. 
¡Conque horror miran siempre a la honesti-
dad y al candor! . . 'fZSS\.--
¡Cuanto dieran, gustosos, por rematar con es-
tos esclarecidos blasones de la :iida]guia española! 
No contentos con abusar del hermoso lenguaje 
castellano, pintando con los más vivos colores la 
l iviandad y desenfreno, emborronando cuarti l las 
alimento de los inmundos papeluchos, y sacando 
de quicio la dorada puerta de la moral idad, para 
dejar libte el paso a las deletéreas doctrinas que 
nacen de las corrompidas íacatos det impudor 
y desvergüenza; ponen su empeño todo en zaherir 
desde las tablas de un escenario con la sátira más 
punzante y refinada, los sentimientos más her-
mosos de la v i r tud y de! decoro, y adornar con 
los epítetos más llamativos y envidiables, los más 
vergonzosos vicios que denigran y degradan a la 
humanidad. 
Dichos, que en educada sociedad no pudieran 
oírse sin repugnancia y sin disgustó, se escuchan 
en la escena sin rubor y sin vergüenza por las pu-
dibundas jóvenes que viven solo para el lujo y la 
fastuosidad; acciones, que en reunión culta, cau-
sarían el asco más repugnante y nauseabundo, se 
aplauden con placer, con alegría* perdiendo en 
ello un trozo de candor y de inocencia... El desbor-
dado r io de la sicalipsis arrastra, en su corr ienl f 
corrompida la seriedad y sensatez de nuestros me-
yores, carácter y part icularidad de los hispanos 
¿Y esto porqué"? ¿Es necesario e l ptj.dor 
en la reunión, en e^ paseo; y absurdo t 
táfi >" plateas del teatro?.¿Es posible dh 
so nal i d ad en parte decente. Ibiuacu!: 
apta solo para tertulias y pase»; y en 
lúbrica, lasciva, que se expansióue, tor 
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